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ࡣ㸪୐஬ㄪࡢ࿴₎ΰ஺య࡛࠶ࡾ㸪≉᭷ࡢࣜࢬ࣒ࡸ
ྂ඾ࡢゝⴥࡢ㡪ࡁࢆឤࡌ࡚㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㺀ᡪࡢⓗ㺁ࡣⓏሙே≀ࡸሙ㠃ࡢᥥ෗࡞࡝どⅬࢆỴ
ࡵ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪㑣㡲୚୍࡟ࡘ࠸
࡚⪃࠼ࡿࠋᡪࢆᑕࡿࡼ࠺࡟࿨ࡌࡽࢀ㸪୍ᗘࡣ㎡㏥
ࡋࡓࡀ⩏⤒ࡢ࿨௧࡟⫼ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪㸯ᮏࡢᘪ
▮࡟⮬ศࡢ࿨࡜※Ặࡢྡ㄃ࢆ࠿ࡅ㸪ᡪࢆᑕᢤࡃࠋ
⏕ᚐࡣ㸪⥭ᙇࡢ୰㸪㔜ᅽࢆࡣࡡࡢࡅࡿ୚୍ࡢጼࢆ
᝿ീࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ᖹẶ࡜※
Ặࡀᑐ࡛ྃ⾲ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⾲⌧ୖࡢ≉ᚩࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋ
ᤵᴗ࡛ࡢᵝᏊ㸪㉁ၥ࠿ࡽ
 ᤵᴗ୰࡛ࡢ⏕ᚐࡢ཯ᛂࡸ⏕ᚐ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆᇶ࡟
ࡘ࡟ศࡅࡓࠋࡑࢀࡀ⾲㸯࡛࠶ࡿࠋ
  ࡘ┠ࡣ㸪㡢ㄞ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ㡢ㄞࡣᤵᴗࡢ
ጞࡵ࡟ᩍᖌࡢ⠊ㄞࢆ⪺࠸࡚࠿ࡽ⾜ࡗࡓࠋ᭱ึࡢ㡢
ㄞ࡛ࡣ㸪✺ࡗ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾㄞࡳ㛫㐪ࡗࡓࡾ
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ࣌࢔࡛㡢ㄞࢆࡋ㸪₎
ᏐࡸṔྐⓗ௬ྡ㐵࠸㸪ゝⴥࡢ༊ษࢀࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀ
ࡽ㡢ㄞࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⦎⩦ࡉࡏࡓࠋࡍࡿ࡜㸪ḟ➨࡟ㄞ
ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ⏕ᚐࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ
  ࡘ┠ࡣ≀ㄒࡢෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ➨
 ᫬࡟㸪ᡪࢆᑕⴠ࡜ࡋࡓሙ㠃ࢆᢅࡗࡓࠋᡪࡀᾏ࡬
ⴠࡕ࡚࠸ࡃᥥ෗࡟ࡘ࠸࡚㸪ྂᩥࡢᩥ❶ࡢ୰࡛᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࡘࡢⰍࢆ᥈ࡍάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
㺀ኤ᪥㺁㸪㺀ࡳ࡞⣚ࡢᡪ㺁㸪㺀ᡪࡢ᪥㺁㸪㺀ⓑἼ㺁ࢆぢࡘ
ࡅࡉࡏࡓࠋ⏕ᚐࡣ㸪㺀ࡳ࡞⣚ࡢᡪ㺁㸪㺀ⓑἼ㺁ࢆࡍࡄ
࡟ぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㺀ኤ᪥㺁㸪㺀ᡪࡢ
᪥㺁ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⪃࠼ࡿ
㐣⛬࡛㸪⏕ᚐࡣࠕᡪࡢⓗࠖࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚␲ၥࢆ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡘ┠ࡣ㸪Ⓩሙே≀ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋⓏ
ሙே≀ࡢே≀ീࢆ⪃࠼ࡿᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭඲య࡛※
Ặࡢ኱ᑗ࡛࠶ࡿ※⩏⤒࡟ࡘ࠸࡚㸪ᡪࡢⓗ࡜ᘪὶࡋ
ࡢሙ㠃࠿ࡽே≀ീࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋ⏕ᚐࡣ㸪ྂ඾ࡢ
ᩥ❶ࡸ⌧௦ㄒヂᩥ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿጼࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋᡪࡢⓗࡢሙ㠃࡛ࡣ㑣㡲୚୍ࡀ୰ᚰ࡟ᥥ
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⩏⤒ࡣ┤᥋ⓗ࡟ࡣᥥ෗ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ㄞࡳྲྀࢀࡿ㒊ศࡀᑡ࡞ࡃ㸪ே≀ീࢆ⪃
࠼ࡿࡓࡵ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
༢ඖࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ⮬ᕫホ౯
 ➨  ᫬࡟༢ඖࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆಁࡍࡓࡵ㸪⏕ᚐ࡟ 
ࡘࡢάືࢆྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋ ࡘࡣ⏕ᚐ࡟༢ඖࡢ㐩
ᡂᗘࢆ⮬ᕫホ౯ࡉࡏࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀ⾲
࡛࠶ࡿࠋࡘ┠ࡣᏛ⩦ࢆࡋ࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜㸪༳㇟࡟
ṧࡗࡓࡇ࡜ࢆ⏕ᚐ࡟グ㏙ࡉࡏࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡘ┠ࡢ⮬ᕫホ౯ࡣ㸪⾲ ࡢձ㹼յࡢ 㡯┠ࢆ
タᐃࡋ㸪ࡼࡃ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌࡓሙྜ࡟ࡣࠕ 㸪ࠖ඲ࡃ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌࡓሙྜ࡟ࡣࠕࠖ࡜ࡋࡓࠋ
⾲࠿ࡽձ㹼յ ࡛ࠕ ࡜ࠖホ౯ࡍࡿ⏕ᚐࡀ࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪඲ࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ
⏕ᚐࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ձ㹼յࡢ⮬ᕫホ౯࡛㸪࡜ホ౯ࡋࡓ⏕ᚐ
ࡀ඲యࡢ༙ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ⊂≉ࡢㄪᏊࡸ㡪ࡁࢆᴦ
ࡋࡴࡇ࡜ࡸሙ㠃ࡢ᝟ᬒࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
  ࡘ┠ࡢᏛ⩦ࢆࡋ࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜㸪༳㇟࡟ṧࡗࡓ
ࡇ࡜ࡢ⏕ᚐࡢグ㏙ෆᐜࢆࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢศ
㢮ࡀ⾲࡛࠶ࡿࠋⓏሙே≀ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ே୰ேࡢ⏕ᚐࡀ᭩࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ே≀ീࡢឤ᝿࡛ࡣ㸪※⩏⤒࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚࠸ࡓ
⏕ᚐࡀከ࠸ࠋឤ᝿ࡢࡘ࡜ࡋ࡚㸪㺀௒ࡲ࡛ࡢ⩏⤒࡬
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣࠗά㌍ࡋࡓࡢ࡟᭱ᚋ࡟ࡣ඗࡟ẅࡉࢀ
࡚ࡋࡲ࠺࠿ࢃ࠸ࡑ࠺࡞ே ࡜࠘࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡔࡗࡓࠋ
ࡅࢀ࡝㸪௒ᅇࡢᏛ⩦࡛⩏⤒࡬ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࠗ෭ࡓ
࠸ே ࡶ࠘ຍࢃࡾᑡࡋኚࢃࡗࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࠋ㺁࡜
᭩࠸ࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡓࠋࡇࡢឤ᝿࠿ࡽ㸪Ⓩሙே≀࡟ࡘ
࠸࡚⮬ศࡀ㺀ᖹᐙ≀ㄒ㺁ࢆᏛ⩦ࡍࡿ๓࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡓ
ே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚᪂ࡓ࡞୍㠃ࢆぢࡘࡅ
࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪㑣㡲୚୍ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࡢឤ᝿࡜ࡋ࡚㸪㺀㑣㡲୚୍ࡀࡳࢇ࡞ࡀぢ࡚࠸ࡿࣉ
ࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ୰࡛ᡪࢆᑕᢤ࠸ࡓࡇ࡜ࡀࡍࡈ࠸࡜ᛮ
ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⮬ศࡣ⥭ᙇࡋࡓࡽ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ㑣
㡲୚୍ࡣࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࡟ᙉ࠸ேࡔ࡜ᛮ࠺࠿ࡽࡔࠋ㺁 
⾲㸯㸬⏕ᚐ࠿ࡽࡢ㉁ၥ஦㡯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲㸰㸬༢ඖࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ⮬ᕫホ౯ 
 
⾲㸱㸬⏕ᚐࡢグ㏙ෆᐜࡢศ㢮 
 
࡜᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ㑣㡲୚୍ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵ
ᴗࡢ୰࡛ࡣᢅࡗ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᤵ
ᴗ࡛ᢅࢃ࡞࠸ே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡇࡢឤ᝿࠿ࡽ㸪⮬
ศ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽⓏሙே≀࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜
ホ౯ෆᐜ 1 2 3 4 5 
ձṔྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧
௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠋ 
0 1 13 19 24 
ղ⧞ࡾ㏉ࡋᮁㄞࡋ㸪⊂
≉ࡢㄪᏊࡸ㡪ࡁࢆᴦ
ࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
࠿ࠋ 
0 4 12 27 14 
ճሙ㠃ࡢ≧ἣࡸ᝟ᬒࢆ
ㄞࡳྲྀࡾ㸪࢖࣓࣮ࢪ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
࠿ࠋ 
0 0 10 21 26 
մⓏሙே≀ࡢᚰ᝟ࢆㄞ
ࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
࠿ࠋ 
0 1 14 34 8 
յⓏሙே≀ࡢ⾜ື࠿
ࡽ㸪ࡑࡢே≀ീࢆ࡜
ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
࠿ࠋ 
0 3 13 23 18 
ឤ᝿ࡢෆᐜ ே (ᩘே) 
Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸࡟ࡘ࠸  ࡚ 9 
ᮁㄞ࡟ࡘ࠸  ࡚ 15 
ሙ㠃ࡢᥥ෗࡟ࡘ࠸  ࡚ 13 
Ⓩሙே≀ࡢᚰ᝟ 20 
Ⓩሙே≀ࡢே≀ീ 40 
Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࡸゝⴥࡢព࿡
࣭㺀࡬㺁࡜㺀ࢅ㺁ࡣ⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟ࡍࡿ࡜㺀࠼㺁࡜ㄞࡴࡢ
࡟Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸࡛ࡣ㐪࠺ࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋ
㺀࣭ᬕࢀ࡞ࡽࡎ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡒ࡞ࡁ㺁ࡀ㺀ࡲࡇ࡜࡟ᬕࢀࡀ
ࡲࡋ࠸᝟ᬒ࡛࠶ࡿ㺁࡜ヂࡍࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋ
ᖹᐙ≀ㄒࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
࣭࡞ࡐዪࡢேࡀᒇᓥࡢᡓ࠸࡟ฟ࡚ࡃࡿࡢ࠿ࠋ
࣭࡞ࢇ࡛ᖹẶࡣᡪࢆᑕࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠋ
࣭㺀ᬕࢀࡀࡲࡋ࠸᝟ᬒ㺁࡜ࡣ࡝ࢇ࡞᝟ᬒ࡞ࡢ࠿ࠋ
Ⓩሙே≀࡟ࡘ࠸࡚
࣭࡞ࡐ㑣㡲୚୍ࡀᡪࢆᑕࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ
࣭ዪࡢேࡶ୚୍࡟ᑕࡽࢀࡓࡢ࠿ࠋ
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࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋ
௚࡟ࡶ㸪㺀Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࡸ⌧௦ㄒヂࡀⱞᡭ࡛࠶
ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࡅࢀ࡝ࡶ᝟ᬒࡸே≀ീࢆ⪃࠼࡞ࡀ
ࡽㄞࡴ࡜ㄞࡳࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋ㺁࡜࠸࠺ឤ᝿ࢆ᭩࠸ࡓ⏕
ᚐࡀ࠸ࡓࠋࡇࡢ⏕ᚐࡣ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ
సࡿࡇ࡜࡛ㄞࡳࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ
ᮁㄞ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡓࠋᮁㄞ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢឤ᝿࡜ࡋ࡚㸪㺀㡢ㄞ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡛ࡁࡓࡅ࡝ᮁ
ㄞࡣୖᡭࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ⦎⩦ࡋࡓ࠸ࠋ㺁࡜࠸࠺
ࡢࡶぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⏕ᚐࡣ㸪ୖᡭ࡟ᮁㄞࡋࡓ࠸࡜
࠸࠺ᛮ࠸࡛ྂ඾࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸲 ⪃ᐹ 
ྂ඾࡟ぶࡋࡴ⏕ᚐࡢጼ
 ᮏ༢ඖࡢ┠ᶆࡣ㺀ྂᩥ≉᭷ࡢゝ࠸ᅇࡋࡸㄒᙡ㸪Ṕ
ྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᖹᐙ≀ㄒࡢⓏሙே≀ࡢᚰ
᝟ࡸ᝟ᬒᥥ෗ࢆ᝿ീࡋ࡞ࡀࡽᮁㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ㺁࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲ࡢ⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯࠿ࡽศ࠿ࡿ
ࡼ࠺࡟ᮁㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᐇឤࡋ࡚ࡿ⏕ᚐ
ࡀከ࠸ࠋࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚Ⅼᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡘࡣ
㡢ㄞࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ḟ➨࡟ࡍࡽࡍࡽ㡢ㄞ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᐇឤ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⾲
 ࡢղᮁㄞ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯࠿ࡽ⊂≉ࡢㄪᏊࡸ
㡪ࡁࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋㄪᏊࡸ㡪ࡁࢆά
࠿ࡋ⾲⌧ࢆᕤኵࡋ࡚ᮁㄞࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ᮁㄞ࡟㛵
ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࢆ࡜ࡋࡓ⏕ᚐࡢ୰࡟ࡣ㺀㡢ㄞࢆࡍ
ࡿᅇᩘࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡶࡗ࡜⦎⩦ࡋ࡚ࣜ
ࢬ࣒ࡼࡃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸࡛ࡍࠋ㺁࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢឤ᝿࠿ࡽ⏕ᚐ࡟ࡼࡗ࡚㡢ㄞ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿᇶ‽ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
඲ဨࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟㡢ㄞࡢ௙᪉ࢆᕤ
ኵࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡘ┠ࡣⓏሙே≀ࡢே≀ീࢆ⪃࠼ࡿάືࢆ㏻
ࡋ࡚㺀ᖹᐙ≀ㄒ㺁ࡢෆᐜࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ➨᫬㸪➨᫬࡟ᡪࡢⓗࡢሙ㠃࡜ᘪὶࡋࡢ
ሙ㠃࠿ࡽ※⩏⤒ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿάືࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬㛫ࡢᤵᴗ࡛ࡣ➨᫬ࡲ࡛ࡢ㺀ᖹᐙ≀
ㄒ㺁ࡢෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ຍ࠼࡚㸪⮬ศࡀㄞࢇ࡛ឤࡌࡓ⩏
⤒ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࡓࠋ⏕ᚐ
ࡣே≀ീࢆ⩏⤒࡜௚ࡢⓏሙே≀࡜ࡢ㛵ಀࡸ⩏⤒
ࡢ᫬௦ࡢṊኈࡢ౯್ほࡸ⏕ࡁ᪉⮬ศ⮬㌟ࡢయ㦂
ࡸ⤒㦂ࢆᇶ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㐪
࠺どⅬࢆᣢࡘ⏕ᚐࡀ஺ὶࡍࡿࡇ࡜࡛⩏⤒ࡢ᪂ࡋ
࠸୍㠃ࢆⓎぢࡋ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡢⅬ࠿ࡽ⏕ᚐࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᐇ
ឤࢆᣢ࡚ࡓ㝿㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡇࡢᐇឤࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀྂ඾࡟ぶࡋࢇ࡛࠸ࡿጼ࡛࠶
ࡿ࡜☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㺀ᖹᐙ≀ㄒ㺁ࢆㄞࡴどⅬ
 㺀ᖹᐙ≀ㄒ㺁ࢆㄞࡴ࡜ࡁ࡟௨ୗࡢどⅬࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ձ⊂≉ࡢㄪᏊࡸゝⴥࡢ㡪ࡁࠋ
 ղሙ㠃ࡢ≧ἣࡸ᝟ᬒࠋ
 ճⓏሙே≀ࡢᚰ᝟
 մⓏሙே≀ࡢே≀ീ
 ࡲࡓ㺀ᖹᐙ≀ㄒ㺁ࡣྐᐇ࡟ᇶ࡙࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋ♫఍⛉࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ※⩏⤒࡞࡝ࡢⓏ
ሙே≀ࡢே≀ീ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛
ࡁࡿᵝࠋ ࠎ࡞どⅬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛⧞ࡾ㏉ࡋㄞ
ࡴ࡜ࡁ࡟㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚
ෆᐜࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆᗈࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᩍᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟 
 㺀ᖹᐙ≀ㄒ㺁ࡢᤵᴗᐇ㊶࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡀ༢ඖࢆ㏻ࡋ
࡚␲ၥࡸศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪どⅬࢆኚ࠼ࡓ
ࡾ㸪⏕ᚐྠኈ࡛஺ὶࡋࡓࡾࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡴࡇ࡜
࡛⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿጼࡀྂ඾࡟ぶࡋࡴጼࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉࡛⌮ゎࡀ῝ࡲࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦άືࡸ༢ඖᵓᡂࡢᕤ
ኵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
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